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Известно, что в водной среде вещества под влиянием различных физико-химических и биологических факторов могут подвергаться изменениям и превращениям с образованием более токсичных и опасных соединений, чем исходные продукты. Возможность к трансформации каждого конкретного вещества зависит от степени устойчивости его форм в водной среде и определяется свойствами самого ксенобиотика.  
Объектами исследования служили ксенобиотики полиоксиэтиленгликоль ПОЭГ-402 (молекулярная масса 400) и полиоксипропиленгликоль ПОПГ 502-2-10 (молекулярная масса 500). Вещества представляют собой вязкие жидкости с регламентированными физико-химическими свойствами. 	Способность ксенобиотиков к трансформации и их стабильность исследовались по Б.М. Штабскому и В.М. Федоренко с помощью прямых (газожидкостная хроматография) и косвенных (по изменению органолептических и общесанитарных показателей) методов.
Результаты опытов с использованием интерферометра показали, что содержание исследуемых веществ в растворе на 30-е сутки составило 60-96% от  исходной концентрации.  Скорость распада зависела от концентрации полиоксигликолей. Так, при исходной концентрации 10 мг/л на 30-е сутки содержание ксенобиотиков в воде составляло от 55 до 60%, тогда как при 1000 мг/л – более 96%.
Высокая стабильность веществ подтверждалась и косвенными методами: оценкой привкуса, запаха, пенообразования. Результаты опытов показали,  что ПОЭГ-402 и ПОПГ-502-2-10 на уровне практического порога по запаху и привкусу сохраняли  специфический запах и привкус  в течение двух недель  от начала постановки эксперимента.  Пенообразующая способность с исходной концентрацией веществ 20,0 мг/л сохранялась  в течение всего срока наблюдения. 
При 6-месячной экспозиции исследуемых гликолей (исходная концентрация 4 г/л) методом газожидкостной хроматографии в водных растворах обнаруживались  продукты  их деструкции  в виде углеводородов,  спиртов,  альдегидов,  кетонов и других соединений. Наличие продуктов  деструкции по истечении сроков экспозиции является прямым  подтверждением  высокой стабильности  испытуемых гликолей. Период полураспада ПОПГ-502-2-10 и ПОЭГ-402 в течение всего срока наблюдения установить не удалось. К окончанию  эксперимента  в водных растворах сохранялось  от 60 до 80% исходного количества веществ.
Таким образом,  как прямые,  так и косвенные методы позволяют  сделать вывод о том,  что исследуемые полиоксигликоли являются  высокостабильными соединениями и трудно подвергаются биохимическому окислению  и гидролитической деструкции. Это требует  осуществления биологической очистки  сточных вод,  содержащих эти  химические вещества и проведения обоснования выпуска  сточных вод в водные объекты.


